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L E T I N O F I C I A L 
E L E O N 
Alnl f l Istraeáán.--Iist«rvaHcWB do fondo» 
^ Djputaclón prov inc ia l . -Te lé fono 1700 
ia Q'i atacláE 
Limes 25- de Agosto áe 1952 
191 
No se publica loa domlagoi a i diai ícitlvoi 
Ejemplar corriente) 75 céntimos. 
Idem atrasado i 1,50 pesetas. 
H i í s M á E iroiliclal 
U a . OltiDtaciÉ Profiniiiil « 
Tasa de Rodaje 
AVISO 
Se pone en conocimiento 
de los usuarios de vehículos 
de tracción animal y bici-
cletas, que el próximo día 
31 del actual termina el pla-
zo Yoluntario para la adqui-
sición de la placa que am-
pare su circulación, pasado 
el cual incurrirán en la san-
ción del duplo de los dere-
chos. 
León, 23 de Agosto de 1952 
El Presidente, Ramón Ca-
lías. 
Distrito Minero de León 
^on José Silvarino González, Inge-
niero Jefe del Distri to Minero de 
León. 
n Hago saber: Que por D . Francisco 
Cuesta n ; • asta Diez, vecino de Fabere, se ha 
Asentado en esta Jefatura el d ía 
20^el mes de Mayo, a las diez horas 
Veinte minutos, una solicitud de per-
mijo de investigación de hierro J 
0tr^. de 78 pertenencias, l lamado 
^ s e f a » . sito en el paraje La Silva y 
^rQ' del t é rmino de Erada Pedra, 
^ t a m i e n t o de Paradaseca. 
^ c e la designación de las cita-
das 78 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t omará como punto de partida 
el centro del puente que existe sobre 
el río Burbio y unos 50 metros aguas 
abajo dé la confluencia de dicho r ío 
con el arroyo La Silva. 
Desde el punto de partida con 
rumbo Este se m e d i r á n 100 metros 
a la estaca l,a; desde ésta con rumbo 
Sur 500 metros a la estaca 2.a; desde 
ésta coa rumbo Este 700 metros a Ja 
estaca 3.a; desde ésta con rumbo 
Norte 1.100 metros a la estaca 4.a; 
desde ésta con rumbo Oeste 700 me 
tros a la estaca 5.a; desde ésta con 
rumbo Sur 500 metros a la estaca 6.a; 
desde ésta con rumbo Oeste 100 me-
tros á la estaca 7.a, y desde ésta con 
rumbo Sur 100 metros y se l legará 
al punto de partida, quedando cerra-
do el per ímet ro de las pertenencias 
cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley dé 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i 
ñ a s , se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en instanr 
cía dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. * 
E l expediente tiene el n ú m . 11.659. 
León, 24 de Julio de 1952.—José 
Silvarino. 
3044 
Don José Silvarin© González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D, Antonio 
García S imón y.D. Angel Felipe Oce 
j o Siero, vecinos de Vega de Espina-
reda, respectivamente, se ha presen 
tado en esta Jefatura el d ía 26 del 
mes de Mayo, a las doce horas, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de c a r b ó n , de 1.420 pertenen-
cias, llamado «Segunda Ampl i ac ión 
a Recubier ta» , sito en el té r in ino de 
Toreno del Sil y Fresnedo, Ayunta-
miento de Toreno del Sil y Fres-
nedo. 
Hace la des ignac ión de la citadas 
1.420 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el k i lómet ro 18 da la carretera de 
Ponferrada a Vi l l ab l ino . 
De punto de partida a 1.a estaca 
S. 18,5° g E. y 400 metros; de 1.a es-
taca a 2.* E. 18.5° g. N . y 1.000 me-
tros; de 2.a estaca a 3.a N . 18.5° g. O. y 
2.200 metros; de 3.a estaca a 4.a O. 
18,5° g. S. y 1.000 metros; de 4.a es-
taca a 5.a N . 18,5a g. O. y 1.800 me-
tros; de 5.a estaca a 6.a O. 18,5° g. S, 
y 3 000 metros; de 6.a estaca a 7,a 
S. 18.5° g. E. y 4.000 metros; de 7.a 
estaca a 1.a E. 18,5° g. N . y 3.000 me-
tros. 
De 2.a estaca a 3.a linda con la 
conces ión «Recubier ta»; de 3.a a 4.a 
l inda con conces ión «Ampl iac ión a 
Recubier ta» , y 4.a a 5.a l inda t a m b i é n 
con la misma «Ampl iac ión a Recu-
bierta, quedando cerrado el pe r íme-
tro de las pertenencias cuya investi-
gac ión se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t ícu lo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dir igida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n.0 11.667, 
León, 1.° de Agosto de 1952—José 
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lelatnra de Obras Públicas 
de la pnrincia le León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e terminado las obras 
que comprenden los contratos de 
destajos 1 al 81, de la construc-
c ión de los trozos 2." y 3.° de la 
carretera de León a Santander, 
h e acordado , e n cumplimiento 
de la R O. de 3 de Ag sto de 1910, 
hacerlo púb l i co para los que se crean 
con derecho de presentar demanda 
contra el contratista don Jesús Fer-
n á n d e z Cuevas, por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jornales y materiales 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se deriven, lo hagáis en 
los Juzgados municipales de los tér-
minos en que radican, que son los 
de Vegas del Condado, Valdefresno y 
Vi l l aqu i lambre , en un plazo de vein-
te d í a s . 
D e b i é n d o los Alcaldes de dichos 
t é r m i n o s interesar de aquellas au-
toridades la entrega de una rela-
c ión de las demandas presentadas, 
que d e b e r á n remit i r a la Jefatura de 
Obras Púb l i ca s , en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días , a contar 
de la fecha de la inse rc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 9 de Agosto de 1952.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible), 3108 
If l i i lstradéi le íustitig 
Juzgado de primera instancia 
de Valencia de Don Juan 
E n m é r i t o s de las diligencias de 
e j ecuc ión de sentencia dimanantes 
de l j u i c i o ordinario de mayor cuan-
tía, seguido a instancia del Procura-
dor D . D á m a s o de Soto Alvarez, en 
nombre y represen tac ión del Ayun-
tamiento de Villaquejida, contra don 
Matu r ino F e r n á n d e z Herrero, se 
saca a p ú b l i c a subasta, por primera 
vez, con suspens ión de la que estaba 
anunciada para el día veintinueve 
del presente Agosto, que t end rá l u -
gar el p r ó x i m o d ía tres de Octubre a 
las once horas, en la Sala de Au-
diencia de este Juzgado, una finca 
plantada de v iñedo , en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Villaquejida, al pago 
de las Cerinas y que l inda a los cua-
tro aires con terrenos del Ayunta-
miento de unas diez y ocho heminas 
aproximadamente, propiedad del c i -
tado D .Matu r ipo F e r n á n d e z Herrero. 
L o s t í tu los de propiedad del bien 
a subastar, es ta rán de manifiesto en 
Sec re t a r í a para-que puedan exami-
narlos los que quieran tomar parte 
en la misma, quienes d e b e r á n con-
formarse con ellos, adv i r t i éndose 
que no se a d m i t i r á postura alguna 
que no cubra las dos terceras partes 
del a v a l ú o (20 000 pts.) y que para 
tomar parte en la subasta los licita-
dores c o n s i g n a r á n previamente en la 
mesa del Juzgado o la Sucursal i 
Caja de Depósi tos el diez por cient 
efectivo del tipo indicado, sin cuv 
requisito no serán admitidos. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
trece de Agosto de m i l noveciento 
cincuenta y dos . -An ton io Moileda* 
— E l Secretario jud ic ia l , Carlos Gar 
cía Crespo, 
3185 N ú m . 822.-72.60 ptas. 
Cédula de citación 
E ñ los autos de ju ic io de abintes 
tato por fallecimiento de D. Fran. 
cisco Alonso Otero, que se siguen eñ 
este Juzgado, se ha acordado en 
providencia de esta fecha, convocar 
a Junta a los interesados en la he-
rencia de aquel causante, al objeto 
de que se pongan de acuerdo en la 
a d m i n i s t r a c i ó n del caudal, su custo-
dia y conservac ión , hab iéndose se-
ñ a l a d o para dicho acfo las ooc.e h©-
ras del día treinta de Agosto próxi-
mo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, t 
Y para que sirva de ci tación en 
forma a las interesadas D.a María del 
Carmen y D.a ¡María de la Consola-
ción Arias Alonso se extiende la pre-
sente en León, a 29 de Julio de 1952. 
— E l Secretario Valent ín Fernández. 
3197 N ú m . 821-34.65 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por el presente se anula la requi-
sitoria publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, n ú m . 1, de 
fecha 2 de A b r i l de 1919 por la que 
se llamaba a l procesado Pedro Fer-
n á n d e z Diez, por haber compareci-
do en esté Juzgado, quedando aque-
lla subsistente en cuanto al procesa-
do Jesús An tón del Bianco, pues así 
lo tiene acordado S. S.a en sumari» 
n ú m . 4 de 1919, sobre müer te y le-
siones. 
R iaño , 5 de Agosto de 1952—El 
Secretario jud ic ia l , Longinos López 
Amigo. 3079 
Comunidal üe R e l i e s üe la Presi 
de Camperón de Llamas de la Ritiera 
A p r o b a d o s definitivamente 10S 
proyectos de Ordenanzas ^ J ^ ^ P ' 
munidad. Sindicato y Jurado de Kie-
gos de de esta Comunidad, se hallan 
expuestos al públ ico y depositadas 
en la Sala de Juntas de la 3 ™ * * * * 
ministrat iva del pueblo de 
de la Ribera, por t é rmino de treio 
áíak háb i l e s , donde podran 
minados por los interesados, aeu 
a catorce de la m a ñ a n a , f 0 ^ ^ . ^ 
d ías laborables y formular ^ rc te 
maciones que les interesen, ^ 
el Presidente de la Junta o aei 
Comis ión de la Comunidad-
Llamas de la Ribera a 20 d* j ^ i t 0 
to de 1952. -EI Presidente, Ag¿F 
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